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草本層(H1） 高さ（、）
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植被率(％）
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群落区分種
ヒトモトススキH1
随伴種
シマトネリコH1
ハイキビH1
カキバカンコノキH1
イリオモテシャミセンズルH1
＋
＋
＋
＋
5.5
西表島仲間川支流の植生 37
凡例
自然植生
マングローブ林
l:オヒルギ群落典型亜群落
2：オヒルギ群落ヤエヤマヒルギ亜群落
3：オヒルギ群落アダン亜群落
4：ヤエヤマヒルギ群落典型亜群落
5：ヤエヤマヒルギ群落オヒルギ亜群落
マングローブ林の後背湿（半湿）地林
6：サガリバナ群落
7：アダン群落
8：オオハマボウ群落
マングローブ林の林縁生群落
9：シイノキカズラーイボタクサギ群落
10:ナンテンカズラーオヒルギ群落
代償植生
マングローブ林の後背湿地の高茎草原
11:ヒトモトススキ群落
注：群落名の前の数字は群落番号
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図4 現存植生図
注：実線の括りの中の数字は群落番号
